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ている｡ このように粒度分布 とDTAパ ターンの間には密接な対応関係のつ くことがわ
かった｡このことは,DTAパターンを観ることによって試料の粒度分布の様子をチェッ
クできることを教えてくれている｡ さらに多くのサンプルについてのデータはより定量的
かつ普遍的な関係を導いてくれるであろう｡
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